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ABSTRAK 
 
Pemberian ASI merupakan hal penting yang harus diberikan ibu pada anaknya agar 
perkembangan anak usia 6 – 12 bulan dapat berkembang secara optimal. Jika ibu tidak 
memberikan ASI pada anak maka akan mempengaruhi pencapaian perkembangan 
anak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian ASI terhadap 
perkembangan anak usia 6 – 12 bulan di RW 04 Desa Sambibulu Kecamatan Taman 
Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah analitik retrospektif study. Populasi penelitian ini adalah 
29 pasang ibu beserta anak usia 6 – 12 bulan di RW 04 Desa Sambibulu Kecamatan 
Taman Sidoarjo dan besar sampel 27 pasang responden, diambil dengan simple 
random sampling. Variabel independen adalah pemberian ASI dan perkembangan 
anak sebagai variabel dependen. Instrumen pengumpulan data mengunakan kuesioner 
dan checklist KPSP kemudian dilakukan uji statistik Mann Whitney dengan tingkat 
kemaknaan α = 0,05. 
Hasil uji statistik Mann Whitney didapatkan nilai ρ = (0,000) < α = (0,05) maka H0 
ditolak yang berarti ada pengaruh pemberian ASI terhadap perkembangan anak usia 6 
– 12 bulan di RW 04 Desa Sambibulu Kecamatan Taman Sidoarjo. 
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar pemberian ASI anak kurang dan 
perkembangan anak menyimpang. Untuk profesi perawat diharapkan agar sering 
memberikan penyuluhan kepada ibu tentang pentingnya pemberian ASI anak. 
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